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Presentación 
Estimados señores miembros del jurado: 
De acuerdo a las normativas vigentes estipuladas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su orden la presente investigación 
titulada: “Devolución del saldo a favor del exportador y su relación con el capital de 
trabajo de las Micro y Pequeñas Empresas exportadoras del sector textil, La Victoria 
2016”. 
La presente investigación ha sido realizada teniendo en cuenta los lineamientos y 
objetivos propuestos por la Universidad Cesar Vallejo y tiene como objetivo 
principal determinar cuál es la relación que existe entre la devolución del saldo a 
favor del exportador y el capital de trabajo de las micro y pequeñas empresas 
exportadoras del sector textil, La Victoria 2016. 
Esta investigación ha sido  estructurada en 7 capítulos, y está secuenciada de la 
siguiente manera: 
Capítulo 1: Introducción 
Capítulo 2: Método 
Capítulo 3: Resultados 
Capítulo 4: Discusión 
Capítulo 5: Conclusión 
Capítulo 6: Recomendaciones 
Capítulo 7 Referencias 
Y al final de la investigación se encuentran adjuntados todos los anexos como la 
encuesta, las validaciones, la matriz de consistencia, el universo poblacional de 
empresas según la fuente, entre otros. 
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Resumen 
La presente investigación titulada: “Devolución del saldo a favor del exportador y su 
relación con el capital de trabajo de las Micro y Pequeñas Empresas exportadoras 
del sector textil, La Victoria 2016”. Tiene como objetivo general determinar cuál es 
la relación que existe entre la devolución del saldo a favor del exportador y el capital 
de trabajo de las Micro y Pequeñas Empresas exportadoras del sector textil, La 
Victoria 2016. 
Esta investigación fue realizada bajo la modalidad de un diseño no experimental y 
un tipo de estudio transaccional, descriptivo y correlacional. En donde la población 
está conformada por 46 trabajadores que laboran en las micro y pequeñas 
empresas exportadoras del sector textil del distrito mencionado anteriormente, 
debido a que la población es pequeña se ha aplicado un diseño de muestra censal, 
por lo que la muestra está constituida por todos los trabajadores de la población 
total. El instrumento de recolección de datos que se utilizo fue una encuesta 
compuesta por 16 interrogantes, la cual es confiable, debido a que fue validado por 
un grupo de expertos de la Universidad Cesar Vallejo de Lima Norte y por el 
instrumento de confiablidad Alfa de Cronbach. 
Al término de la investigación, una vez realizado el análisis de resultados, la 
discusión de los resultados y la validación de las hipótesis mediante la prueba 
estadística Chi Cuadrado, se concluyó que la devolución del saldo a favor del 
exportador tiene relación con el capital de trabajo de las Micro y Pequeñas 
Empresas exportadoras del sector textil, La Victoria 2016. 
Palabras claves: Devolución, Crédito fiscal, Activo corriente, Pasivo corriente. 
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Abstract 
The present research entitled “Repayment of the balance in favor of the exporter 
and its relation with the working capital of the micro and small enterprises exporting 
the textile sector, la Victoria 2016”. It's general objective is to determine the 
relationship between the refund of the balance in favor of the exporter and the 
working capital of the micro and small exporters of the textile sector, la Victoria 2016. 
This research was carried out under the modality ofanon-experimental design and 
a type of transactional, descriptive and correlational study. Where the population is 
made up of 46 workers who work in the micro and small exporting companies of the 
textile sector of the district mentioned above, because the population is small a 
census sample design has been applied, reason why the sample is constituted by 
all workers in the total population. The data collection instrument used was a 
questionnaire composed of 16 questions, which is reliable because it was validated 
by a group of experts from the Cesar Vallejo University in the north of Lima and by 
the cronbach alpha confidence instrument. 
At the end of the investigation, after analyzing the results, discussing the results and 
validating the hypotheses using the chi squared statistical test. It was concluded that 
the refund of the balance in favor of the exporter is related to working capital of micro 
and small enterprise exporting the textile sector, la Victoria 2016. 
Keywords: Return, Tax credit, current assets, current liabilities. 
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